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Hubungan ASI esklusif dengan Perkembangan Anak Usia 6 Bulan – 2 Tahun  
di Posyandu Kelurahan Singosaren Wilayah Kerja Puskesmas Setono Kecamatan 
Jenangan Kabupaten Ponorogo 
 
Oleh : Endang Nurlita 
ASI eksklusif adalah pemberian ASI (air susu ibu) sedini mungkin setelah 
persalinan, diberikan tanpa jadwal dan tidak diberi makanan lain, walaupun hanya 
air putih, sampai bayi berumur 6 bulan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui 
hubungan ASI ekslusif dengan perkembangan anak usia 6 bulan – 2 tahun  di 
Posyandu Kelurahan Singosaren Wilayah Kerja Puskesmas Setono Kecamatan 
Jenangan Kabupaten Ponorogo.  
Desain pada penelitian ini adalah korelasi cross sectional. Populasinya 
seluruh ibu menyusui yang mempunyai anak usia 6 bulan – 2 tahun sejumlah 280 
responden. Besar sampel sejumlah 42 responden. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik simple random sampling kemudian analisa menggunakan 
crosstab, dan instrument yang digunakan kuesioner dan KPSP. 
Dari hasil penelitian didapatkan 42 responden yang memberikan ASI 
esklusif sebanyak 25 (59,5%) responden, mengalami perkembangan normal, 22 ( 
52,38%) responden, yang mengalami perkembangan meragukan 3 (7,14%) 
responden, dan yang mengalami keterlambatan tidak ada. Sedangkan yang tidak 
memberikan ASI esklusif sebanyak 17 (40,4%) responden yang terdiri dari 11 
(26,9%) responden  yang mengalami perkembangan normal, yang mengalami 
perkembangan meragukan sebanyak 6 (14,29%) responden dan yang mengalami 
keterlambatan pada perkembangan tidak ada. 
Hasil penelitian direkomendasikan untuk penelitian selanjutnya, 
diharapkan konsep ini dapat digunakan sebagai referensi untuk meneliti lebih 
















Exclusive breastfeeding relationship with Childhood Development 6 Months - 2 Years 
The IHC Singosaren Village Puskesmas Subdistrict  
Setono Jenangan Ponorogo 
 
By: Endang Nurlita 
 
Exclusive breastfeeding is breastfeeding (breast milk) as early as possible after birth, awarded 
without a schedule and not given other foods, although only water, up to 6 month old baby. This 
study aims to determine the relationship of exclusive breastfeeding with the development of 
children ages 6 months - 2 years in IHC Singosaren village sub-district Puskesmas Setono 
Jenangan Ponorogo. 
  Design of this study is cross-sectional correlation. The population around the nursing 
mothers who have children aged 6 months - 2 years to 280 respondents. A large sample of 42 
respondents. Sampling using simple random sampling technique and then analyzed using crosstab, 
and the instrument used questionnaire and KPSP . 
From the results, 42 respondents who provide exclusive breastfeeding by 25 
(59.5%) of respondents experienced normal development, 22 (52.38%) of respondents 
who experienced a dubious development 3 (7.14%) of respondents, and which has been 
delayed there. While that did not provide exclusive breastfeeding by 17 (40.4%) 
respondents consisting of 11 (26.9%) of respondents who experienced normal 
development, which has developed doubted 6 (14.29%) respondents and those with no 
delays in the development. 
 Results of the study are recommended for further research, This concept is 
expected to be used as a reference for further research on the effect of exclusive 
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